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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan suara yang terjadi pada area Compressor House Urea-1 di PT Pupuk
Iskandar Muda Krueng Geukueh. Penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengukur tempat-tempat yang di pengaruhi oleh
kebisingan Area Compressor dan tingkat kebisingan yang terjadi di area Compressor House Urea-1 yang diakibatkan oleh mesin
turbin Shin Nippon Machinery (GB102A/B-T) dengan out put 1030 KW/6188 rpm dan Compressor Kobe Steel,Ltd (GB102A/B) .
Pengukuran tingkat kebisingan suara dengan menggunakan alat Sound Level Meter SL-4001 dengan mode Weighting A dan Slow
Response, rentang waktu 10 menit setiap satu kali pengambilan data Hasil perhitungan pengukuran kebisingan area Compressor
House Urea-1 di dapat kebisingan maksimum 110,11dBA dan kebisingan latar 108,37 dBA  serta kebisingan rata-rata 110,92 dBA.
Tingkat kebisingan pada area Compressor House Urea-1 di PT PIM Krueng Geukueh telah melampaui batas yang diijinkan. Dari
hasil penelitian serta menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13/MEN/X/2011 menunjukkan bahwa
karyawan hanya boleh berada di lokasi selama 1,88 menit pada tingkat kebisingan 109 dBA. Karena kebisingan pada tingkat ini
dapat menyebabkan ketulian permanen serta menurunkan kinerja karyawan Pabrik Urea-1 dan karyawan sekitarnya.
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